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 الأول فصلال
 أساسيات البحث
 خلفية البحث . أ
 كأداة اللغة استخدام يعني التحدث. للتفكنً وأداة للتواصل وسيلة ىي اللغة
 للشخص نشكن. التكلم أو الكتابة في ق الشخصابطي كان إذا كامل ً وسيكون اتصال،
 بيئتو مع التكيف على قادرا يكون أن والمكتوبة المنطوقة اللغة استخدام يستطيع الذي
 بيئتو على التأثنً على وقادرة المجتمع، في نفسو تطوير على وقادرة الاجتماعية،
 .وغنًىا الاجتماعية،
 لأن ؟ لماذا. العربية اللغة ىي إندونيسيا في تدرس التي الأجنبية اللغات إحدى
 من للحياة التوجيهي المبدأ ىو الذي القرآن أن نعلم كما. المسلمنٌ من مواطنيها غالبية
 يتعلم أن نرب سلم، المتلقائيا في أكثر الإسلم تعاليم عرةةلمو  بالعربية، الناطقنٌ المسلمنٌ
 وفي العرب، لغة ىي العربية اللغة: "إبراىيم العليم عبد قال السبب ولهذا. العربية اللغة
 1".الإسلم لغة أيضا تمثل نفسو الوقت
 و الإسلم باللغة العربية ىي لغة العر 
 والإنجاز الرسمي وغنً الرسمي النجاح سواء حد على التعليم عالم في أيضا لذلك
 واحدة ىي الثانوية المدرسة كما. ةيو المشاركنٌ الناس جميع قبل من ةيها وينظر جدا مهم
. العربية اللغة تعلم في خاصة. الإسلمية الدقيقة الفروق من الرسمية المؤسسات من
 .مرغوبة أىداف والإنجاز النجاح
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 للنجاح الفعال التعلم ندوذج اختيار المعلمنٌ على نرب النجاح، ىذا لتحقيق
 استخدامها نشكن ندط أو خطة ىو التعلم ندوذج تعريف. الدرس في تحقيقو يريدون الذي
   2 .التعلم من غنًىا أو الدراسية الفصول وتوجيو التعلم مواد وتصميم منهج لتشكيل
. العربية المفردات إستيعاب ىي العربية التعلم عملية في المرغوبة النجاحات أحد
 مرتبة الكلمات من قائمة أو اللغة في الواردة الكلمات كل ىي فرداتالم أن IBBK في
 المفردات إستيعاب في ذالكو ك 3 .الترجمة أو معنى يراةق ما عادة التي الأبجدية حسب
 .التعلم ندوذج تحتم
ىي مدرسة من المدارس الإسلمية في منطقة  الأمة خنً الثانوية درسةالم
ويكون الدرس لمساعدة  إندراغنًي ىولو، التي ةيها درس اللغة العربية كدرس واجب.
 المفردات وخاصة ،الأخلق العقيدة و الفقو الحديث و و القرآن: درس الأخر و ىو 
 ندوذج إلى العربية نزتاج اللغة المفردات لإستيعاب ولذالك. الفهم ة فيصعب التي العربية
 .العربية المفردات إستيعاب في الفعال التعلم
يهتمون اللغة  ىم لا مولكأير  الأمة خنًبمعهد  انويةثال درسةفي الم ميذتلال
كانت اللغة الإنجليزية مهمة جدا في المستقبل كما عرةنا  العربية لأنها صعبة عند التلميذ.  
التلميذ بفهم  منها. بفهم اللغة العربية يستطيعولكنهم ما عرةوا أن اللغة العربية أىم 
ذالك لترقية نشاطة التلميذ في ىذه المدرسة لإستيعاب المفردات وكالقران و الحديث. 
 التعليم المطابقة. العربية نحتاج إلى الدواةع القوية و نحتاج إلى طريقة 
أير المدرسة الثانوية بمعهد خنً الأمة  في صف الثاني التلميذ خصوصا لدى و
التي تعلم ةيها التلميذ اللغة العربية، لقد حاولت المدرسة  مولك من إحدى المدارس
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محاولة عظيمة في تعليم اللغة العربية لمساعدة استيعاب المفردات لدى التلميذ. و من 
 المحاولات التي قامت بها المدرسة كما يلي:
استخدم المدرس طريقة التدريس في تعليم اللغة العربية في استيعاب  )1
 المفردات منها طريقة المباشرة و طريقة السمعية الشفوية.
 الوسيلة التعليمية. استخدم المدرس  )2
 ا.يدةع المدرس على التلميذ و يشرح أنذية اللغة العربية في حياة الدني )3
 خنً الأمة في المدرسة الثانوية بمعهد الصف الثاني لدى التلميذ التعلم أما نتائج
 المفردات يستوعبوا لم التلميذ معظم التي الشفوية السمعية الطريقة استخدام خلل من
 .جيدة بصحة العربية
 الظواىر التالية :كما دلت عليو 
 سلبينٌ مستمعنٌ يصبحون والتلميذ، المنحى المعلم على تركزعملية التعليم  .1
 .منخفضة للتلميذ التعليمية الفائدة تصبح بحيث
 .لم يقدروا على نطق المفردات ميذالتل بعض .2
 .باللغة العربيةنسطئون استعمال المفردات في الحوار و في تكلم   من التلميذ كثنً ٌ .3
 .بعض التلميذ لم يقدروا على وضع المفردات داخل الجملة للتكميل .4
 بعض التلميذ لم يستطيعوا أيضا أن يذكروا المفردات التي يتعلموىا من قبل. .5
 الأول  )gninraeL mutnauQ(ميمو الك التعلم ندوذج الباحثة تاختار  اىن
 بنٌ نرمع الذي التعلم ندط يستخدم )pmacrepuS( ىذا لأن  )pmacrepuS( في المستخدم
 التعلم النموذج ىذا 4 .ممتعة بيئة في الاتصال مهارات و التعلم مهارات و بالنفس الثقة
 .المستفادة الأشياء لإيقاظ يلزم ما وىو ،)؟لي إ الفوائد ما" (KABMA" يعني لداةع يفضِّل
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 يستوعب المفردات الأمة خنً بمعهد ثانويةال درسةفي الم ميذتلال اىتمام لزراعة وكذلك 5
أن استطاع  القراءة،ب لأن. القراءة ىي الأسلوب ىذا في الأنشطة أىم من واحدة. العربية
 6 .الذاكرة و البصنًة والفهم  و المفردات لترقية نشكنالتلميذ 
 بمعهد الثانوية درسةالم في ميذتلال لدى الموجودة الظروف و إلى الوضع بالنظر
 ندوذج تطبيق: "تحت الموضوع البحث بإجراء مهتمة ةالكاتب ىذه تكان الأمة، خنً
 التلميذ لدى العربية المفردات لترقية إستيعاب) gninraeL mutnauQ( ميمو الك التعلم
 ".إندراجنًي ىولوبمنطقة  مولكأير  الأمة خنً درسة الثانوية بمعهدالمفي  صف الثاني
 مشكلات البحث  . ب
 المشكلت الموجودة فى ىذا البحث ةيما يلى :
أير  الأمة خنًبمعهد  ثانويةال المدرسةفي  ميذتللدى ال اىتمام انخفاض )1
 .العربية المفردات إستيعاب على مولك
 المفردات تطبيق في الأمة خنًبمعهد  ثانويةال للمدرسة ميذتلال صعوبات )2
 .اليومية الحياة في العربية
 في) القدنشة التقنيات( التقليدية والتقنيات الأساليب المعلم يستخدم )3
 .العربية اللغة تدريس
 إستيعاب لترقية  )gninraeL mutnauQ(ميمو الك التعلم ندوذج تطبيق )4
 مولكأير  الأمة خنً الثانوية درسةفي الم لدى التلميذ العربية المفردات
 بمنطقة إندراغنًي ىولو.
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 حدود البحث جـ.    
 ندوذج تطبيقةعالية  :ما يلىةي ةالباحث تدحدِّ تةالمشكلت الموجودة  ةر و لكث
في المدرسة  صف الثاني لد التلميذ العربية المفرداتلترقية إستيعاب  ميمو الك التعلم
 .بمنطقة إندراغنًي ىولو مولكأير الثانوية بمعهد خنً الأمة 
 البحث سؤال . د
 mutnauQ(الكمومي التعلم ندوذج تطبيق ىلىذا البحث : " فى السؤالأما 
المدرسة  في صف الثاني لدى التلميذالعربية إستيعاب المفردات  ةعال لترقية  )gninraeL
 ؟"بمنطقة إندراغنًي ىولو مولكأير الأمة  خنً بمعهد الثانوية
 البحث هدف . ه
  الكمومي التعلم ندوذج تطبيق يةةعال عرةةلم :ىو البحث ىذا من الهدفأما 
 في صف الثاني لدى التلميذ العربية إستيعاب المفردات لترقية )gninraeL mutnauQ(
 .بمنطقة إندراغنًي ىولو مولكأير  الأمة خنً بمعهد الثانوية المدرسة
 البحث أهمية  . و
 للتلميذ 
 لداةع التلميذ ليكونوا ماىرين على إستيعاب المفردات العربية.
 للمدرس 
 .التعلم كنموذج ميمو الك التعلم ندوذج استخدام حول المعرةة إضاةة
 للمدرسة 
 لتحسنٌ وذلك التعلم، عملية تحسنٌ أجل من للمدرسة جيدة مسانذة تقديم
 .التعليم نوعية
 للباحثة 
 6
 
 التعلم ندوذج باستخدام التلميذ تعلم نتائج حول معلومات على الحصول
 .ميمو الك
 للمؤسسة 
 جودة لتحسنٌ كجهد للمؤسسة يومالكم للتعلم مرجعي ندوذج تقديم
 .التعلم
 
 مصطلحات البحث . ز
في  المصطلحات الموجودةالباحثة  ح، ةتوض  في ةهم الموضوعالأخطاء  لدةع عن
 ىذا الموضوع: 
 الفعالية )1
. والمراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظيفة 7ىي ج ةعال، الناةدالفعالية  
 وتحقيق الأىداف وسداد الوقت و اشتراك الأعضاء في الأنشطة التعليمية.
 )gninraeL mutnauQ( ميمو م الكندوذج التعل )2
 نشكن التي بأكملها التعلم وعملية استراتيجية، دليل، تلميح، ىو الكمومي التعلم
  8.ومجزية ممتعة عملية بمثابة التعلم وجعل الذاكرة، و الفهم شحذ
 إستيعاب المفردات العربية )3
ثة حروف أي أخذ إستوعب، بزيادة ثل –اوعب  –إستيعاب من كلمة وعب 
القوم : خروجوا كلهم إلى الغزو . و أوعب القوم جلء : لم يبق  أجمع، تقول أوعب
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منهم أحد، و واعب ةلن في مالو : ذىب في إنفاقو كل مذىب، و أوعب  بيلدىم
 9.الشيء : استأصلو، و أوعب الشيء في الشيء : أدخلو ةيو كلو
 الواردة الكلمات كل ىي المفردات أن )IBBK( الكبنً االاندونيسي قاموس في
 أو معنى يراةق ما عادة التي الأبجدية حسب مرتبة الكلمات من قائمة أو اللغة في
 01.الترجمة
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